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メーカの異なる 2 台の臨床用 CT 装置を使用し、投影データに対して帯域制限処理を行うこと
によって折り返し雑音を解析した。解析に使用した物理的な画質指標は、雑音特性として雑音パ
ワースペクトル (noise power spectrum, NPS) 、解像力特性として変調伝達関数 (modulation 
transfer function, MTF) 、信号雑音比 (signal-to-noise ratio, SNR) の周波数特性、信号の周波




 折り返し雑音はいずれの臨床用 CT 装置でも存在し、特に一方の CT 装置では折り返し雑音の
存在が顕著であった。他方の CT 装置でも折り返し雑音が認められたものの、一方の CT 装置ほ
（書式１２） 
ど顕著ではなかった。いずれの CT 装置においても帯域制限処理によって高周波成分を抑制した
結果、折り返し雑音が除去されたことにより NPS は低下し、MTF は高周波域でゼロに低下した。




メーカの異なる 2 台の臨床用 CT 装置において、帯域制限処理を用いて臨床上無視できない程
度の折り返し雑音が存在することを明らかにした。さらに、帯域制限処理によって空間分解能の
明らかな低下などの代償を伴わずに画像雑音の低減が可能であることを、物理的および視知覚的
な画質指標を用いた解析により示した。 
 

